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Der Vortrag widmet sich rezenten 
Programmen einer ‚Barbarisierung‘ 
und ‚Übermenschenzüchtung‘, die 





 14 Uhr Abfahrt mit dem Fahrrad 
ab Bhf. Plagwitz / 16 Uhr Führung 
durch Museum und Taufkirche / 
Rückkehr nach Leipzig zw. 19 u. 20 
Uhr. Anmeldung erforderlich 
unter: 0341 123-6000 oder
vhs@leipzig.de (Kurs: R13211Z)




wirkung in der welt
Wie wurde und wird der deutsche 
Philosoph in der englischsprachi-
gen Welt, in Russland, Frankreich 
oder Italien und China diskutiert, 
welches Bild machen sich die 
verschiedenen Kulturen von ihm?
Dienstag, den 19.06. PAULINUM 
20:00 Uhr 
Peter Sloterdijk & 
Klaus-Rüdiger Mai
Leipziger Disputation 
„kann nur ein gott 
uns noch retten?“




... ob und inwiefern Nietzsche als 
Extremist zu gelten habe...? Dabei 
wird insbesondere davon zu 
sprechen sein, was ihn mit dem 
Nationalsozialismus verbindet.

















* so nicht anders 
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...nicht nur der Name des Comic-Hel-
den „Superman“ ist eine wörtliche 
Übersetzung des von Friedrich 









...Gegen das naturwissenschaftliche 
Ideal von Neutralität und Objektivität 
... setzt Nietzsche eine alternative 
philosophische Erkenntnispraxis...
02.05. Christoph Türcke
das leben ist schön. 
nietZsches amor fati
„Amor fati“ heißt Liebe zum 
Schicksal. Klingt nach Ergebenheit 
pur. Bei Nietzsche ist das jedoch ein 
subversiver Begriff. Genauso wie 
„Das Leben ist schön“ in Benignis 





– Zur tanZmetaphorik 
bei nietZsche
Der Tanz gewinnt in Nietzsches 
Philosophie ein kulturkritisches 
Potential. Mit ihm begegnet er dem 
„Geist der Schwere“...
16.05. Kerstin Decker
„die schwester. das 
leben der elisabeth 
förster-nietZsche“ 
(lesung)
...aus der Biographie der als 
Nachlassfälscherin und Parteigän-
gerin der Nationalsozialisten 
verrufenen Schwester Nietzsches...
23.05. Daniel R. Kupfer,
Marcel Mallek
was ist der mensch? 
philosophieren im 
hörsaal
Inspiriert von Nietzsche und 
anderen Philosophen fragen wir: 
„Was ist der Mensch?“ und laden 
zum Mitphilosophieren ein...
30.05. Marc Rölli
„gott ist todt! gott 
bleibt todt! und wir 
haben ihn getödtet!“
...Dieser Tod wird mit einer Kritik 
in Zusammenhang gebracht, die 
sich in radikaler Form auf die 
Grundfesten nicht nur der Religion, 
sondern auch der Metaphysik und 
der Moral bezieht...
06.06.Wolfgang F. Haug 
Über nietZsche Zu 
marx -- 
ZurÜck in die 
Zukunft?
...Was wird aus der marxschen 
Ideologiekritik, wenn sie wie bei 
Nietzsche von der Herrschaftskritik 
abgetrennt wird?...
nietZsche now!
Von der brisanZ des denkens
Er ist der Philosoph mit dem Hammer, denkendes Dynamit, gar 
„das größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte“: 
Friedrich Nietzsche. Sein Werk, ein Zitate-Supermarkt einprägsa-
mer Sentenzen, die oftmals sprichwörtlich geworden sind. 
Inspiriert vom sprachgewaltigen Aphorismenschmied sind 
Künstler, darunter Nobelpreisträger, Intellektuelle ersten Ranges, 
genau wie Extremisten, Mörder, neue Rechte und extreme Linke, 
philosophische Orgiasten und fröhliche Wissenschaftler. 
Wahrscheinlich gibt es einen Nietzsche für Jedermann und seine 
„Autorität“ wird auch heute ungebrochen für die Stützung der 
unterschiedlichsten Diskurse vereinnahmt. In einem Moment 
politischer Radikalisierung ist es Zeit, Nietzsches Widersprüch-
lichkeit und intellektuelle Aggressivität erneut in den Blick zu 
nehmen. Dazu laden wir Sie herzlich ein!
Ihr
Frank Gaunitz
die folgenden inhaltsangaben sind stark gekürzt. 
bitte besuchen sie unsere homepage:
www.uni-leipZig.de/studiumuniVersale 








In einem Jahrhundert, das unter dem 
Eindruck der Französischen 
Revolution begonnen hatte und in 
dem die Politik zwischen „Revoluti-
on“, „Restauration“ und  „Reform“ zu keinen verbindlichen 
Antworten fand, war Nietzsche auf Abstand zu allen politischen 
Programmen bedacht. Sein großes Thema war die Erneuerung der 
Kultur, die für ihn auch die Politik umfasste...
